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   This paper summarizes current （as of 2015） eﬀorts for evacuation drills in the Faculty of Social 
Welfare, with consideration of how future activities should be.
   Trial calculations by Kochi Prefecture reveal concerns about the eﬀects of tsunamis and landslide 
disasters. Emphasis is assigned to proper evacuation behavior to evacuation sites. In response to that, 
joint disaster drills and regular training through evacuation drills are regarded as necessary. Results 
of questionnaires administered at training seminars as faculty development （FD） implied the need for 
consideration of disaster prevention and mitigation on a regular basis. Transformation in awareness 
of individual persons is of great importance in taking measures. Simultaneously, to enable disaster 
responses to be conducted more smoothly and properly, further enhancement of the collaboration 
system with three faculties on Ike campus was regarded as necessary.
Keywords： Social welfare science department，Shelter operation，Evacuation drill，collaboration 
system
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震度 5 弱 電灯などのつり下げ物は激しく揺れ，棚にある食器類，
書棚の本が落ちることがある．まれに窓ガラスが割れ
て落ちることがある
震度 5 強 大半の人が，物につかまらないと歩くことが難しい．
棚にある食器類や書棚の本で，落ちるものが多くなる
震度 6 弱 家屋の倒壊，山崩れや地割れが起きる．多くの人が立っ
ていられない
内浦湾地震（2016）
震度 6 強 立っていることが出来ず，這わないと動けない．固定
していない家具の移動し，倒れるものが多くなる
静岡県東部地震（2011）
























死者 42, 000人 12, 000人





80, 000棟 32, 000棟
火災による
建物焼失


















































































































































































































































































































































































































































































































ン で 学 ぶ 避 難 所 運 営 」（www.kochi-u.ac.jp/


































sample saigai.html 2016. 8. 24 取得）．
「災害予防対策 厚生労働省」
　（www.mhlw.go. jp/bunya/seikatsuhogo/
saigaikyujo5-1.html 2016. 8. 24 取得）．
｢信州大学避難所等の運営協力に関する基本方針
等 ｣（https://www.shinshu-u.ac.jp/staff/crisis/
























college 2016. 8. 24 取得）．

